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1900 1913 1950 1973 1992
?? 850 948 876 2,840 10,010
?? 759 794 922 3,669 11,590
??? 625 663 597 853 1,348
??? 979 1,299 2,739 4,422
???? 1,157 1,467 2,085 4,189 5,112
???? 704 839 1,673 3,913 4,637
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